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ODTÜ Biyoloji Bölümü tarafından 28-29 haziran 2007 tarihleri arasında 'İklim Degisiminin Sucul Ekosistem ve 
Topluma Etkileri' başlıklı bir çalıştay düzenlenmektedir.
Su, yasamın en önemli yapıtası oldugu için; tatlısular, insan topluluklarının yerlesmesinde ve canlıların korunmasında 
büyük önem tasır. Tatlısular; sulakalanlar ve göller olarak dünya yüzeyinin sadece %1'ini kaplamasına ragmen, tüm 
türlerin %40'ından daha fazlasını barındırırlar. Yapılan son çalısmalar, küresel hava sıcaklıgının geçen yüzyıl 
boyunca ortalama yaklasık 1°C yükseldigini göstermistir. Dünya'nın yüzey sıcaklıgındaki bu artısın, özellikle sucul 
bitkilerin ve hayvanların dagılımlarını ve ekosistemlerin temel islevlerini etkileyerek çok büyük ekolojik 
degisikliklere neden olması beklenmektedir. Kuraklıga ve artan sıcaklıga duyarlılıgı nedeniyle, Türkiye'nin de içinde 
bulundugu Akdeniz bölgesi, Avrupa'da, iklim degisikliklerinden en çok etkilenecek bölgedir. Dolayısıyla, bu 
bölgedeki sucul ekosistemlerin; su seviyesinde düsme, tuzlanma, ötrofikasyon ve türlerin yok olması tehlikelerinden 
daha  fazla etkilenmesi beklenmektedir. Bu çalıstayın amacı; bu alanda çalısan uzmanları biraraya getirmek, mevcut 
sonuçları derlemek, küresel iklim degisikliginin sucul ekosistemler üzerine etkileri konusundaki bilgileri, kamu 
çalısanlarının, sivil toplum örgütlerinin ve biliminsanlarının dikkatine sunmaktır. Böylece, ilgililerin bu konuda 
bilgilendirilmelerini saglamak, daha fazla arastırma yapılmasını tesvik etmek, ve bütün bunlar için bir iletisim agı 
gelistirmektir.
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